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ABSTRAK 
 
SHIDIQ PITOYO: Perbedaan Keefektifan Antara Model Pembelajaran 
Simulator dengan Model Pembelajaran Eksperimen Terbimbing Pada 
Pembelajaran Administrasi Server: Studi Eksperimen di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2012. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat keefektifan 
hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Administrasi Server 
berbasis simulator dan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
Administrasi Server dengan eksperimen terbimbing.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan 
menggunakan rancangan Non-Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
melibatkan sampel sebanyak 32 orang siswa SMK Negeri 1 Martapura, 
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan teknik purposive random 
sampling. Data dikumpulkan menggunakan tes hasil belajar (pretest dan posttest) 
data dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensial menggunakan uji statistik    
non-parametrik dengan teknik uji Mann Whitney U Test untuk menguji hipotesis 
komparatif dua sampel bebas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
keefektifan hasil belajar pada kelas yang diajar dengan model pembelajaran 
Administrasi Server berbasis simulator dibandingkan dengan hasil belajar kelas 
yang diajar dengan model pembelajaran Administrasi Server eksperimen 
terbimbing. Hasil pengujian tersebut berupa harga Uhitung< Utabel (62,5< 66), maka 
keputusan H0 ditolak atau Ha diterima dengan nilai P= 0,013;  Zscore= -2,482 dan 
Pvalue= 0,13 pada taraf signifikansi 0,05 (satu pihak) dengan mean ranks kelas 
berbasis simulator sebesar 20,59 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
eksperimen terbimbing dengan mean ranks 12,41. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa model pembelajaran Administrasi Server berbasis simulator merupakan 
sebuah pilihan yang bermanfaat positif, memperluas ketersediaan sumber belajar 
dan dapat dikembangkan pada sekolah yang mempunyai keterbatasan sarana 
belajar untuk praktik, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk 
memperoleh beragam sumber belajar yang bervariasi. 
 
Kata Kunci:  eksperimen terbimbing, hasil belajar,  simulator.
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ABSTRACT 
 
 
 
SHIDIQ PITOYO: The Difference of the Efectiveness beetwen Simulator 
Teaching Model with Guided Experimental Teaching Model on the Teaching 
Server Administration: An Experimental Study on the State Vocational School 
Martapura, Banjar Regency, South Kalimantan. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
The aim of this research was to find out the effectiveness of different 
levels between the learning outcomes of the students taught using the Server 
Administration-based simulator teaching  model and the learning outcomes of the 
students taught using the Server Administration guided experimentation model.  
This research was a pseudo experiment using Non-Randomized Control 
Group Pretest-posttest design involving a sample of 32 students of Vocational  
School State 1 Martapura, Banjar Regency, South Kalimantan, with a purposive 
random sampling technique. The data were collected using the test results to learn           
(pre-test and post-test) and analyzed using the descriptive and inferential statistics 
using non-parametric statistical tests of Mann Whitney U test technique to test the 
hypothesis of a comparative test of two independent samples.  
The results of the study shows there are different levels of effectiveness 
between the outcomes of the class taught using Server Administration-based 
teaching model simulator and the learning outcomes of the class taught using the 
Server Administration guided experimentation model. The test result shows that 
Utest< Utable (62.5< 66); then null hypotesis is rejected and alternative hypotesis 
retained the value of P= 0.013; Zscore= -2.482 dan Pvalue= 0.13 at 0.05 significant 
level (one tail sig), with the mean ranks 20.59 higher than class of teaching model 
of experimental treatment guided by the mean ranks of 12.41. This research shows 
that the Server Administration-based simulator teaching model is a positive and 
useful option to expand the availability of teaching resources and for practicum at 
the schools which have limited means of learning facilities to practice, so that 
learners have the opportunity to obtain a varied range of learning resources. 
 
Keywords: experimentation,  
   
 
 
 
 
 
 
learning outcomes, simulator.
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